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PRECIOS DE SÜSCUICION 
Ka España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
lío se admiten más clases le sellos que 
ios de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
S E P U B L I C A EN MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NUM. 7. 2. 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion j correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
AÑO VIH. Sábado 31 de Octubre de 1885 NUM. 817 
EL MILDIÜ, EN LA ACADEMIA 
DE CIENCIAS DE PABÍS. 
• 
[Conclusión] (1). 
Las otras dos parcelas, enclavada la 
una en una viña de gamay muy vieja y 
tratada el 8 de Ag-osto, y la otra en una 
viña de pinot, abonada este invierno y 
tratada el 29 de Agosto, se señalaban de 
lejos por su verdor y de cerca por la 
abundancia de sus frutos, sobre el fondo 
quemado y deshojado de la pieza de en-
lace. 
En definitiva, antes de las lluvias, el 
mildiu habia hecho los mismos progresos 
en todas las viñas tratadas ó no; llega la 
lluvia, obra como el complemento indis-
pensable al tratamiento, y mientras que 
las viñas que no han sido tratadas se 
deshojan en algunos dias, el progreso 
del mildiu en las que han sido tratadas 
se detiene radicalmente por la difuáion 
de la sal de cobre. 
El 25 de Setiembre, víspera de las ven-
dimias, les hacemos una nueva visita. La 
diferencia hecha constar el 13 en el apa-
rato vegetativo, se habia seguido acen-
tuando; las cepas no tratadas hablan per-
dido sus hojas, las tratadas no habían 
experimentado pérdidas sensibles á ex-
cepción de algunas de la segunda parce-
la. Pero la diferencia esencial entre las 
dos categorías de cepas está ahora sobre 
el estado de la madera y del grano. En 
las cepas no tratadas, la madera sorpren-
dida por la caida de las hojas se ha agos-
tado mal; los brotes del año, en estado 
aun herbáceo en una gran parte de su 
longitud, de un moreno claro en su base, 
se han partido en algunas partes bajo 
el peso de los racimos terminales». En las 
cepas tratadas, el agostaje de la madera, 
aprovechando tres semanas de vegeta-
ción, ha dado á los brotes una consisten-
cia leñusa y una coloración oscura que 
se ex iende hasta casi su extremidad. La 
uva arrugada y fácil de desprender en 
las cepas no tratadas y llena y fuerte-
mente adherida al racimo en las cepas 
tratadas, choca enseguida á la vista ex-
perimeníada; los viñeros evalúan muy 
aproximadamente que la uva debida al 
tratamien'o es por término medio Ii4 en 
cantidad como en calidad; es decir, que 
la viña tratada dará 4 hectólitros que 
valdrán 100 francos, mientras que la no 
tratada dará 3 hectólitros que no valdrán 
más que 75 francos. Aplicado el trata-
miento al principio de la enfermedad, da-
rá, según evaluación de los viñeras, una 
ganancia de li3 en cantidad y en cali-
dad. 
En resúmen, nuestro tratamiento no 
ha tenido un efecto preventivo de iodo 
daño, porque aplicado solamente en una 
época en que el mildiu había comenzado 
á desarrollarse, ha sido seguido de un 
largo periodo de sequedad absoluta. Pero 
ha tenido un efecto curativo, cuya efica-
cia asegurada por la prícuera lluvia, se 
ha demostrado por la conservación de las 
hojas, el otoñeje de la madera y el des-
(1) Yéaa.e los números 815 y 816. 
arrollo y maduración del grano, de una 
manera tanto más notable cuanto ai des-
arrollo de la enfermedad estaba más 
avanzada. Convendría en Borgoña apli-
car este tratamiento del 1.° al 15 de Ju-
lio. La experiencia sola decidirá si es su-
ficiente un solo tratamiento; á nosotros 
nos parece muy probable. 
Resta saber ahora si en este tratamien-
to comô en el de Mr. Millarder, el vino 
de las viñas tratadas contendrá indicias 
de cobre. 
3.° La comunicación de Mr. Larréguy 
de Civrieux, trata de la invasión del mil-
diu en el Norte de la Turena. 
Fué, dice, al día Siguiente de una vio-
lenta tormenta y de una lluvia torrencial 
acaecidas el 5 de Julio á las cinco de la 
tarde y seguidas de un sol ardiente, 
cuando apareció (repentinamente) el mil-
diu, el 8 ó el 10 de Julio, en toda la ban-
da de.terreno recorrida por la tormenta 
y muy precisamente circunscrita del Su-
doeste al Noroeste, sobre una longitud 
de cuatro á seis kilómetros y una latitud 
de 20. 
El mismo fenómeno, de la misma ma-
nera y en iguales condiciones se produ-
jo, si no con la misma orientación, sobre 
otros varios puntos del departamento de 
Indre-et-Loira. 
En lo qu i á mí respecta, ocho dias 
después y á pesar de una sequía prolon-
gada, mis diez hectáreas de viñedo si-
tuadas sobre un ribazo estaban destrui-
das tanto en hojas como en racimos, y 
quince dias más tarde, todas mis demás 
viñas, plantadas á dos metros, sobre el 
mismo ribazo ó en la llanura experimen-
taban la misma suerte. 
Debo hacer notar aquí un dato singu-
lar: todos los tallos, postaras jóvenes y 
ramas bajas de encina de mi parque que 
resguardan al Noroeste mis viñas han si-
do acometidas á su vez con exclusión de 
algunas excepciones. Durante un mes, he 
podido seguir en el paralelógramo de es-
te parque de 15 hectáreas, la marcha re-
gularmente progresiva del mildiu, que 
hoy ha invadido ya toda esta superficie 
hasta el límite del Noroeste. 
Preciso es esperar que de todos estos 
medios hasta aquí preconizados saldrá 
pronto el verdadero remedio. 
Mr. Millardet ha hecho nu morosos en 
sayos en su reirion independientemente 
del viñedo de M. N. Johnston, los de 
M. Bacton, de MM. de Bethmem y Jauve, 
de M. Chatry de la Fosse, M. de Ferran, 
de M. Lawton, de M. A. Lalande, de 
M. Merman, de M. Solberg, que todos 
han sido tratados cjn éxito por el sulfato 
de cobre y la cal. ^ 
Estos son los resultados importantes 
que merecen la atención de todos los vi-
ticultores. 
CERCADOS DE CEREALES 
Cuando en todas las plazas productoras 
de nuestra península se deja .sentir una 
firmeza tan constante en el precio del 
trigo, como la que se viene sintiendo ha-
ce ya tiempo; cuando en las zonas caste-
llanas, que siempre han sido las más pro-
ductoras de nuestras comarcas, se ve que 
el precio de este cereal se sostiene á un 
precio más elevado que en niugun mer-
cado de Europa; cuando se nos ha dicho 
en todas las publicaciones y en todos los 
tonos, que la cosecha de los Estados-
Unidos de América ha sido muy escasa, 
y que por consecuencia, no habría plaza 
mercantil que no tuviera que recurrir 
este año á la importación para cubrir el 
déficit que en sus necesidades habia de-
jado la última cosecha, no puede uno 
ménos de reconocer que: ó no hay en 
este hecho tanto pesimismo como parece 
verse á primera vista, ó de lo contrario 
la situación de nuestros agricultores y 
braceros no puede ser más crítica, preci-
somente este año, que después de una 
mediana Cosecha de pan han tenido otra 
peor de vino, y muy mediana también 
en legumbres y aceites. 
Las noticias que hemos recibido de to-
dos los centros productores y que hemos 
dado á conocer á nuestros lectores, prue-
ban evidentementa por desgracia que en 
todas partes la cosecha de trigos ha de-
jado mucho que desear; pruébalo tam-
bién y con harta evidencia el estado de 
inacción de todos los mercados, las nota-
bles tendencias hacia el alza que en to-
das partes tiene el cereal en cuestión, y 
sobre todo la poca demanda y la menos 
oferta que se advierte en los mercados 
extranjeros, que es la brújula que sirve 
de norma á todos los mercados. Pero de 
que haya sido la cosecha escasa á que lo 
haya sido en las proporciones que algu-
nos pretenden, para suponer que esta 
causa es el principio originario de la pa-
ralización y el alza que se sienten en los 
mercados, hay una gran distancia que 
no debemos salvar con pareceres más 
bien ó mal traídos que puedan engañar 
nuestros cálculos, sino con datos ciertos 
y con razones lógicas que convenzan 
nuestro espíritu de las aprensiones que 
puedan sobrecogerle. 
La cosecha ha sido bastante corta y 
este es un hecho de que hace tiempo ve-
nimos haciendo partícipes á nuestros 
lectores con la correspondencia que de 
todas partes hemos trascrito, y que lo 
hace hoy innegable el aspecto que tienen 
todos los mercados de alguna importan-
cia, pero no lo ha sido tanto como tal vez 
haya interés en hacer creer, puesto que 
ni en todas partes ha sido tan desgracia-
da que los agricultores no hayan reco-
lectado lo suficiente para el consumo de 
las diferentes comarcas respectivas, ni 
nuestros depósitos de granos están tau 
exhaustos de existencias que un año que, 
como el actual, no se puede llamar del 
todo malo, sea bastante á hacer expe-
rimentar la escasez de una manera muy 
sensible. 
En cuanto al estado actual de nuestros 
mercados, comparen nuestros lectores la 
revista adjunta cou la pasada y verán la 
pequeña y casi ninguna alteración que 
en todas las plazas ha tenido el trigo, 
cuya tendencia continúa y creemos coa-
tinuará por algún tiempo. 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—Jera de la Frontera: trigo, 
de 40 á 46 rs. fanega; cebada, de 22 á 23. 
CÓRDOBA: trigo, de 40 á 46 rs. fanega; 
cebada, de 25 a 26; maíz, de 37 á 39. 
jAEN.—¿m<ir(?í: trigo, de 44 á 46 rs. 
fanega; esbada, á 2i.—Andújar: trigo, 
de 42 á 44; cebada, de 22 á 23. 
MÁLAGA: trigo de 47 a 48 rs. fanega; 
cebada, de 20 a 22; maíz, de 44 á 45. 
SEVILLA: trigo, de 46 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 24 á 26; maiz, de 34 á 35.— 
Eslepi: trigo, de 46 á 50; cebada, á 24. 
—Morón: trigo, á44; cebada, á2l.—Eci-
ja: t r igo, á 46̂ - cebada, á 22.—Osu,na: 
trigo, de 42 á 45; cebada, á 20. 
ARAGON 
HUESCA: trigo, de 14,90 á 16,70 pese-
tas hectólitro; cebada, de 8,10 á 10; ave-
na, de 6,70 á 7,20. 
ZARAGOZA: trigo catalán, de 17,50 á 
18 pesetas becióiitro; id. hembrilla, de 
16,26 á 16,60; id. huerta, de 15,15 á 15,25; 
centeno, de 11,12 á 11,66; cebada, de 8,25 
á 8,50; maiz común, de 10 á 10,17.— 
Galatayud: trigo puro, á 30 pesetas ca-
híz; id. morcacho, á 26; centeno, á 22; 
cebada, á 18. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD REAL: trigo candeal añejo, de 
dos años, á 52 rs. fanega; id. del año an-
terior y del presente, de 48 á 50; id. mo-
cho, de 44 á 46; cebada, de 28 á 30; cen-
teno, de 38 á 40.—Almigro: trigo can-
deal, á 48; cebada, k 2k.—Alham,a: trigo 
candeal añejo, á 50; id. id. nuevo, á 44; 
cebada,á 16.—Almodóvar: trigo candeal, 
á 44; centeno, á 32; cebada, á 24.—Alcá-
zar de San Juan: trigo candeal nuevo, 
á45; id. id. añejo, á 50; centeno, á 30; 
cebada, á 20; avena, á XS—Villarrulia: 
trigo candeal, de 45 á 46; gejar, de 42 á 
43; cebada, de 24 k2h.—Torrenueva: tri-
go candeal, á 47; cebada, á 2S.—Terrin-
ches: trigo mocho, á 44; id. candeal, k 
42; cebada, á 22 —Santa Cruz de Mude-
la: trigo, de 47 á 48; cebada, de 24 á 26. 
—Castellar de Santiago: trigo candeal, á 
48; cebada, á 30. 
GUADAL A JARA.—Sacedon: trigo puro 
añejo, de 44 á 46 rs. fanega; id. nuevo, 
de 36 á 38; centeno, á 27; cebada, á 25. 
TO\.KT>O.—Talavera de la Reina: trigo, 
de 46 á 51 rs. fanega; cebada, de 27 á 29. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: trigo, de 38 á 41 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 32.—Arévalo: 
trigo, de 39 á 41; centeno, á 26; cebada, á 
27; avena ál6.—Barco de Avila: trigo, de 
38 á 40; centeno, á 26; cebada, á 25,50. 
BURGOS: trigo blanco, de 37 á 41 rs. 
faneca; id. rojo, de 36 á 39; id. álaga, 
á 36; centeno, á 27; cebada á 23; avena, 
á 15.—Miranda: tri^o, de 40 á43; cente-
no, á 30; cebada,á 26; avena, á 20.— Vi-
llarcayo: tri^o, de 44 á 50; centeno, á 32; 
cebada, á 25f avena, á 15.—Lerma: tri-
go, de 34 á 38; centeno, á 24; cebada, á 
23; avena, á 15.—^m^«: trigo, de 39 
á 40; centeno, á 23.—Bridiesca: cebada, 
á 23,50; avena, á 16. 
LOG no Ñ o. —llar o: trigo, de 38 á 40 rs. 
fanega; centeno, de 29 á 30; cebada, de 
23 á 24; avena, de 16 á 17.—Tormantos: 
trigo, de 34 á 36; centeno, de 25 a 27; ce-
bada, de 22 á 23; avena, de 16 á 18.— 
Uruñueía: trigo, de 48 á 50. 
FALENCIA: trigo, de 40 á 40,50 rs. f a -
nega; cenceño, a 26; cebada, á 24; a v e n a , 
á 16.—Saltanas: trigo añejo, á 40; ídem 
nuevo, de 36 á 38; centeno, de 24 á 25; 
cebada, de 24 a 26; avena, de 16 á 17.— 
Paredes de Nata: trigo, de 39 á 39,50; 
cebada, de 24 á 25; centeno, de 25 á 26; 
avena, de 14 á 15.— Villada: trigo de 
39,50 a 40; cebada, á 24; avena, de 16,50 
a ll.—Ceroera de Pisuerga: trigo, de 44 
á 48; c e n t e n o , de 27 á 29; cebada, de 
de 24 á 27; avena, de 14 a lio —Berrera: 
trigo, á 39; centeno, á 25; cebada, á 23; 
avena, á lü—Astudillo: trigo, de 37 á 
40; centeno, á 30; cebada, á 24; a v e n a , á 
15.—Frómista: trigo, de 37,50 á 38; cen-
teno, á 26 cebada, á 24; avena, á 14. 
SANTANDER: harina de las mejo res mar 
cas, de 15,50 á 16 rs. arroba; centeno 
de Cas'illa, á 30 las 90 libras; cebada 
de Medina, de 30 á 31 las 70 id.; id. ex-
tranjera, á 28; maiz de Amberes, á 37 rs. 
las 85 id. con envase; extranjero, á 28. 
SEGOVIA: trigo, de 36 á 37 rs. fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 26.— Ouéllar: 
trigo, de 30 á 36; centeno, á 25; cebada, 
á 25; avena, á 16. 
VALLADOLID: trigo, de 42 á 43 reales f a -
nega; centeno, á 25,75; cebada, á 25; 
avena, á 15.—Rueda: trigo, á 40; cente-
no, á 29; cebada, á 27; avena, á 20.— 
Mtdim del Campo: írig-o. de 40,75 ¿ 41; ' 
eeatéatv. k 28; cebada, de 27 á 28.— i 
Valoría la Buena: tfigoj 'le 38 H 40; 
cen-eri*>, á 25; c^badn, á 2o; avéna, : 
• - '¡ 'niela de Duero: trigo.' de 41 á 
42; ccolerio, 25; cebada, á '26; nveüft. 1 
íi 20. -Pósatdez: trigo, de 38 6 39; cente-
no, á 24; rcrbada, á 24: avenft. h H . ~ P/- i 
«ií/p»; trigo, á 39; centeno, a 27; coba- i 
d», ú 2J; «vena, a 15.—ito/? del kéyi \ 
tngv. (ié 39 a 40: oenrenu, 25,50; ceb»- ¡ 
da, » ^ ; aveüa, a X .̂—Pemffsh trigo, i 
de 42 >i 40; .-«ateoo, á 23: cebada, á 25; i 
áy^ia, a 16. j 
CATALUÑA 
BAUCBI.ONA: trigos Dacionaies: ca .̂deal I 
de Ca:;i.iíi», a 17 úpeselas; bianquiliu de j 
Sevilla, á 16,50; Araron, á 15,50 los 
55,800 kilcs; tcígító extranjeros: Enfados- | 
Unidor, blaúco, á 16,50; id. rojo, á 16,25 I 
ios 55kilóffra{nos;'cebadas; f.údaluza.'tlv ' 
6,50 á 7 pesetas los 70 litros; id. efe -1 
Canarias, 7 á 7.25; id. extranjera, de 5.50 
¿6.75. 
GEixosk. •'• Wgueras: trig-o, de 18,75 á 
10,38 pesetas aédtóllirfir;^ezcitdi^O. á 
16.25; centeno, á 16,25; cebada, á 8,75: 
avusia, á 8,13; maíz, a 12,50. 
TASHAGONA: tri^o del país, de 14 á 15 
pesetas ios 70,80 :i ros: id. extranjero, k 
17; cebada del país, ¿8; idem extranje-
ra, a 7,50. 
EXTREMADURA 
CÁCKRES.—Plasencki: trigo, de 42 á I 
44 rs. fanega: cent-no, de 30 á 32; reba-
da, de 32 á 34; avena, de 18 a 20. 
LEON,' 
Lro.\: trigo, de 44 á 40 rs. fanega; | 
centeno, é 31; cebada, á 27; avena, a 15.— ! 
Valencia de Don, Juan: trigo, de 36 h 42; ! 
centeno, ele 24 á 26: eeb.nda, de 21 á 22! i 
— VUlamamn: Migo, de 36 ^ 39; cenie- I 
no, de 24 á 26; cebada, de 18 » '2l.—La \ 
BaTicza: trigo, de 37 á 38; centerso, á 27: I 
cebada, de. 24 a tt.—Astorg.i.: trigo, de 
39 ¿ 40; centeno, á 26; ceba la, á 25. 
SALA^Í\NCA: trigo candeal nuevo, ó. 38 | 
reaî g faneca; id. añejo, á 40; id. esta- | 
cion,á40;id. rubion/a 39; centeao, ¿ \ 
20; c/'baia, á 29.— VitigvAino: trigo, de j 
32 k 33; centeno, á, 23; ceba i»,, a l'í.—Al \ 
ha de Tormes: trigo, de 38 h í0: centenc, ¡ 
á 28; cebada, k 29; av^na. k 18. —IM"* - : 
«intrigo., marcado,á35; id. barbfMa. 6 31: : 
centeno, k 27; cebada, k "¿h.— Ca'iital'ipie- ' 
dra: trigo caudea! aftejó, á 39; id. esta- i 
eion, á 39; id. mercado, á 37; c 'Ut^úo, á I 
30; cebada, á 30; avei», á V*.~PeTiiraii- \ 
dade Bracamonte: tñgo candeal añ^jo, ¡ 
4 40; id. mjblún, a 34; centeno, a 28; ce- i 
bada, á Ciudad iiod.vi.go: trigo mer- I 
cado, á 39; id. ta. biila, ¿ 36; centeno, ¿ ! 
29; cebada, á ZQ.—BéJar; trigo, á 40; : 
certeno, á 27; cebada, á 28. 
ZAMORA: trigo, de 3150 á 40 rx. ^áiij-
ga; cenleu's a 28; oebadá^ a 26.—7c?ro: ' 
trigo, de 38 á 39; .-euteno,' á 30; cebada, , 
á 28; avena, á '^.—Benaoente: ti-igo, do 
38 á 40; centeno, á 26; cebaba, á ¿6. 
NAVARRA 
PAMPLONA: trigo, k 19,35 rs. r .-bo; CÍ~ i 
bada, a 12S6C; avena, k 9,77; maíz, á i 
—Sangüesa: trigo, á 17,50.—¡Swri \ 
Maríiu de Unx: ;rigo, á 18; cebada, a I 
10; avena, a S,óO.~j}Iurc/ianéc: trigo, á i 
20, echada, k 12 —Vvielía: trigo, á 18. ' 
—OiUtruéniffo: trigo, k 20; cebada, á 12; i 
avena, k 12.—Berasoain: ÍTÍITO, »s 19; ce i 
bada, a 12; avena, a $.~Morentin: iñ- ! 
go,-Á 20; centeno, k 13; cebada, a 12; \ 
av.-oa, « U).~Puethte la Reina: trig-o, i 
á20; cebe<ta, h 12; avena, a lO.—Berdin. | 
^ £ ¿ : triyo. á 20; cebada, á 12; avena, ' 
á 10. 
VASCONGADAS 
VIZCAYA.— Bilbao: harinas sistema' 
anstro-Iiúngaro, á 19,50 y 18 rs. arroba I 
los mhrier^s, 1 y 2 respectivamente; ¡ 
idem sistema antiguo, á 10.75, 16 y 15 ' 
las de primera segunda y tercera respec-
tivamente; cebada, á 5,87 rs. faneo-u de 
28 kilos.—7. 
fas bebidas todaison otros tamos arácu-
los objeto dol artíllelo de-lo.i a le manes; que 
los confeccionan con toda oíasedeproduc-
tis q aÍBiico;%6in excepci^r los tóxíéos más 
peligrosos, como sucede con la harina, 
en cuya compesiciou entra el espato y 
otros minerales más nocivos, y ea iacer-
veza, que toda la por eílo.;. fiabric&dó con 
tiene restos de ácido silícico, de nuez 
vómica y de otras drogas iun-o ó más 
venenosas. Y á tal t-xtremo hu llegado el 
afán do falsificario todo, que á pesar de 
haber sido mnitad< s con fuertes ualitida-
des ios almacenistas de vicos, las cerve-
cérTas de Bkviera son laboratorios quími-
cos y en muchas bodegas se lian enecn-
trado vinos de t-ídas e asi 3 y de toáoslos 
países, falsificados de-de el jugo hasta el 
alcohol, el color y el aroma. 
Los análisis hechos por la policía en 
un depósito de vinos de. Berlín, en el cual 
se Licitaban ai macen ados vinos viejos de 
Toctfy, de Burdeos, de Málaga, etc., han 
demostrado que los parroquianos de 
aquel establecimiento de todo bebían 
menos del vmo que iban k buscar aiü. 
L JS almaceuis;as de vinos al por ma-
yor de Madrid han acordado nombrar 
una cu misión encargada: 
i . " De gesi.onar por u,d..s íps incc-ios 
legales la rebaja del impuesto de consu-
mus en lo concerniente á los vinos; 
y 2.° liamar lá atención del públi -
co sobre el excesivo valor que en la ac 
tunlidad tienen ios vinos en los sitios de 
producción, y publicar los datos que se 
reííeran á estos precios para qué de ellos 
puedan ios consumidores derivar la sos-
pecha de que ios vinos que se les pfrez 
can k precios visiblemente menores k los 
que en realidad deben tener no son 
puros. 
Según los daííos reunido-; por es-a co 
misión ei valor míuimo de câ U ar.ooH 
de vino en Madrid es hoy de i l pesetas 
50 céntimos. 
cuantiosas pérdidas. Ka toda la alta mon-
taña es muy sensible el descenso de la 
temperatura. 
El mercado celebrado el lüues último 
en R-us,(Tarragona) estuvo concurridí-
simo, habiéndose verificado buen mi me-
ro de transacciones. 
P¡c r ©1 ministerio de Fomento ha sido 
subvencionado con la suma de 3.500 pe-
setas vi Congreso nacional de Agri cultu-
ra de 1885. que actualmente se celebra 
en Zaragoza. 
Dicen de Caspe (Zaragoza): 
«Dr^de el domingo próximo, 1." de 
Noviembre, hasta el 6 del mismo! ten-
drán lugar en esta ciudad las ferias de 
costumbre, que prometen este año ser 
animadas y que no dudamos habrá nu-
merosas transacciones en ei ganado mu-
lar, sí como es de esperar, ios vendedo-
res no son exigentes en el precio y con-
diciones y á la vez presentan buena mer-
cancía.» 
ün francés que vive entre los alemanes i 
escribe al periódico Le PeliL Journal, \ 
sobre el incremento que va tomando en j 
aquel país la f«lsifíeacion de los artículos 
de primera necesidad. 
En la composición de todos los comíís-
tibles y bebidas se emplean cuantos in-
gredientes sujiere la imaginación, sin 
que para nada se tenga en cuenta la sa-
lud del prójimo, que para los alemanes 
debe ser esto cosa baladí. 
La harina, la manteca, los embutidos, 
En vista dei desarrollo que va íoman-
do en los viñedos el miídew, llamamos 
encarecidamente U atención de ios vii i-
cultores acerca de la necesi iad de que en 
esta época pro?edan desde mego a i& re • 
cogida y quem-i de bojas muertas y 
demás partes qii.3 se separan ds la vid, 
asi como de los sarmiun¿os que más ade-
lante rusuiíen de ia poda, que deberán 
amontonar y quemar en Ú misma v.:d.-
Dicen do Sagunco ¡Valencia) qn.- ios 
viñados bien nutridos durante to lu el 
año por la abundan .e humedad dsi iñ-
vierao, han podido mrr i r mejor l«s uvas; 
y si bien éstas no hau sido abundantes, 
en cambio el grano ha heñido ua perfec-
to desarrollo cu todos sus principios or-
gánicos. 
En los pueblos del bajo Maestrazgo 
han tenido una cosecha d'í uva Éteéloá 
que mediana, pero en desquite los vinos 
han tomado tal aíza, que es muy posible 
que esto compense k aquellos agriculto-
res, si no en todo, en parte líe !fl pérdida 
que han tenido. 
ñn Gandesa (Tarragona) ha caído on 
pedrisco que ha perjudicado notablemen-
te a las aceitunas, siendo el indicado 
perjuicio motivo suficiente para que la 
cosecha que en este año era abundante, 
se haya vuelto no mas qm* mediana, 
porque disminuirá una cuarta parte el 
aceite, ni hacer la molienda. 
Ha nevado copíusamente en los puertos 
de l'i provincia de Huesca. 
El Sallent está cubierto y l̂ s comuni -
caciones se hallan interrumpidas. En 
muchos puntes la capa de nieve mide 
próximamente dos metrob de espesor. 
Los ganados que estaban en los pastos 
de verano, han padecido bastante y en 
inminencia de ocasionar k sus dueños 
La cosecha actual del vino en Grata-
ilops (Tarragona) no ha pasado de regu-
lar, si bien la falta de cantidad parece 
quedara compensada coa el aumento de 
valor por su calidad, que es mayor de lo 
que se podía desear. Los precios más co-' 
rrientes son de 11 duros ia carga; pero 
aún siendo tan elevado, se hacen pocas 
ventas, porgue los propietarios están en 
la creencia ele que no han de tardar en 
alcanzairio mayor. 
Algunos comerciantes de la capital que 
por vía de ensayo compraron algunos 
miles de arrobas de vendimia, parece 
queciaran con deseos de continuar nicho 
negocio en vista del benefi ío que ya lle-
van hecho. 
Según el Uitimo número de la Qacda 
Esúiuiila¡ de Londres, ia marcha, situa-
ción y cotizaciones de las fruías secas en 
el mercado comercial de aquella plaza, 
dei 15 al 21 dei corriente ainbos inclusive, 
fué el siguiente: 
Cjaiiuúan en acliva demanda ÍHS pa-
sas de Corinto con importantes operacio-
nes AU alza de. Is. L-ÍS ventas Cviusíscen 
de cajas de Pyrgo y Provincial, clase 
c man, de 27s. á 28s. La ciase mejor 
iDtjor de Pairas á 3us., 3ls. ia cuja, y 
3Ls., 36s. las meJias. Gulfo de 33á. k 36s. 
Véstizza dé 86* ¿ 42á., y ia escogida 
"cuarius á 47s. 
Las pasas de Valencia también en bue-
na demanda y ios precios en alza otra 
vez, de 2Í. la oíase ordinaria se hauven-
dido pnvttáamon e de 39s. k 40s., y Pe-
dreguer a 45s. Para ias llegadas se han 
hecho operaciones á 27s. f. á b., las ofer-
tüs á la sub-isUf h'ín haliado compradores 
sin mu>'ha dificultad, y la escogida, que 
formaba la porción más importante, ob-
tuvo una alza de 2s. El moscatel irregu-
lar, la clase ordinaria en baja, la buena 
se vendió k los precios anteriores, y en 
algunos cas'js en alza de 53. 
Las Sultanas en gran demanda, la ma-
yor parte especulación, á consecuencia 
de Us noticias poco favorables de la nue-
va cosecha que este año se hace sabir á 
15 000 tonelt-d i.s en vez de 25.000 el año 
pasado, y los precios han subido de Is. 
¿ 2s. con importan res operaciones. La 
clase ordinaria se ha vendido de 33*. á 
35s., mediana de 36s. á 38s., Carabourna 
de 40s. k 42s., y la escogida á 55s. 
Las pasas de Eleme también en gran 
demanda, y las ofertas se han vendido 
todas con 2s. de alza, de 34?. á 403. 
Los higos de Turquía en principio en 
calma, el mercado se animó después y 
los precios quedaron en alza. 
Almendras de Berbería firmes, las ope-
raciones limitadas. 
Nuevas dulces, de 52s. á Sos. Mazngan, 
623. 6d. Amargas, de 50*. k 523. Dulces 
las de Sicilia, 72s. ias nuevas, y 69.-* 
viejas. 
A la venta póolica se han hecho la^ i-
guienfes operaciones: 
De 36.512 paquetes nueva Valencia 
ofrecidos, vendidos 30.000 c.-mun No. 2, 
de 36s, á 30s., ordinario á bueno, <oft 
stalk» 40s., selected de 42 .̂ á 49s., mejor 
cuartas cajas de SOs. k 59s., Escogida de 
60s, á 62s., unas pocas de 62s. á 67s. 
Di 7.199 paquetes moscatel ofrecidos, 
vendidjs 6.000 La^crs Londres á 50-., 
clase media á de 7ls. á 99s.. buena á pri-
mera {incluso 3 y 4 coronas) de ÍOOs. á 
127s. 6d. escogida, par!.e co pequeñas pa-
quetes, de I30s. á 137s. 61, pocos lotes á 
U7S; 6d. 
De 6 403 cajas Suitana de EsmirrUa 
vendidas 2.600 ordinaria oscura de 31s. 
k 36s., mediana de 40s. k 43s., buena 
48s. 
De 2.416 c«j«s Xauplia vendidos 850 
paquetes, oscura de 34s. á 38.3., mediana 
de 40s. á 433., bueua á 45s., prim'ra 5ls. 
Higos.—De 519 cajas Turquia nuevas 
ofrecidas, vendidas 200, Layers ordina-
rias á medianas de 483. ¿ 52s., buenas de 
53s. á 63s., mejores de 66s- á 853., unas 
poóas escogidas de 88s. á 84s. 
334 cajas Turquia ordinarias vendidas 
de 26s. a SOs.; 200 cajas y 325 cestos es-
pañoles vendidos á 253. 
Pasas de Corinto.—De 1.184 paquetes 
ofrecidos, vendidos 250 de 25s. k 39s. 
Almendras, 502 paquetes Jordán ven-
didos de 4 1. lOs. á 7 L, medianas de 8 1. 
lOs. k 9 L 123, 6d., buenos de 10 1. á 11 1. 
10s., mejores de 131. á 13i. 15s. 
De 259 paquetes Valencia ofrecidos, 
vendidos 90, de 75.3. á 102s. 6d., buenos 
á, 1253. 23 sacos ordinarios Berbería Dul-
ce vendidos de 42s. á 43s. los 50 kiios. 
En ias sesiones celebradas en los dias 
26, 27 y 28 del corriente por el Congreso 
nacional de Agricultores de 1885 reuni-
do en Zaragoza, se han ocupado de los; 
asuntos siguientes: 
En el primer dir,. después de algunas 
palabras del Sr. Ssnoho y Gil, encami-
niidas á incitar k los concurrentes k to-
mar pi»rte en los debates, dejando k un 
iadoeon-ideraciones retóricas y ateniéu-
dosi? nnda mk< a las práctica?, el señor 
jDíferé hiz » u-m observación, que ia pre-
sidencia respondió reglamentariamente. 
Fué puesto k discusión el tema pri-
mero sobre el cual usaron de la palabra 
los Sres. Rivera, Alvarrz (D. Benigno), 
Abela, Velero, Torres, Foucillas, Pardi-
na, Gómez, Pena y Rallo. 
En el segundo día se lejó un fcelégra-
ma del Sr. Cárdenas, acordándose á pro-
puesta del presidente, haberlo oido con 
satisfacción. 
Después se dió cuenta de un oficio de 
concesión de 3.500 pesetas, para los gas-
tos del Congreso y éste decidió dar las 
gracias por el crédito otorgado k la su-
perioridad. 
Se puso á discusión el segundo tema 
del cuestionario sobre el cual hicieron 
usodeda palabra los Sres. Sánchez Buil, 
Gil (D. Pablo), Pena, Alfonso, Akarez 
Muñiz, Torres, Barrí!, Rivera, R^yo y 
Otero. 
El Sr. Gil (D. Pablo) presentó una pro-
posición, y el señor presidente ordenóla 
lectura del art. 4.° del regl«mento que 
dispone que aquella y otra del 3r. líabal, 
se tramiten con arreglo al art. 7.°, A*" 
jando por lo tanto la discusión de ambas 
para la sesión del siguiente día. 
Acto seguido procedióse k la lectura de 
las conclusiones referentes al tema pri-
mero acordadas en ia sesión anterior, y 
fueron aprobadas por unanimidad, ex-
cepción hecha de la tercera, coutra la 
cual votó uno de ios allí presentes. 
En el dia tercero dióse lectura al tema 
tercero eel cuestionario, é hicieron uso 
de la palabra los Sres, Rivera, Cero, Al-
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Tarez, Pena, Torro-;t). Komon], Torres i 
{D. B.} Tren, Perex, IÍR^Ü. t Jarcia. Ara I 
y Rallo. 
E! Sr. Escosura preíentú después una 
cepa de notable desari^iíjo plantada^ 
estaca haive 14 meses por el Sr. Oiiver, de 
Huesca, y explicó el sisúfafc de cultivo 
de esto señor y ias gmides reformas in-
troviucidító por el misnio en lu vi íicuUii-
ra dy ia citada provincia. 
A propuesta del 8r. presidente se acor-
dó se manifcsíase al Sr. O.irercl agrado 
con que la asamblea ha visto sus traba -
jos. 
Se aprobaron ;a¿ coucluiioiiete del Ú-
mas^-undo, ia primera y quima por 
mayoiia, y par unanimidad jas cuatro 
restantes. 
Y por último, se leyó la proposición de 
los Sres. G-il, Fonoilia?; y Solan acerca de 
que se adicione á la primera parte del 
tema ¿jguudo io relativo al cultivo de 
secano. 
Esta proposición rué apoyada por el se-
ñor Gil {D. Pablo), y usaron de ia pala-
bra en su discusión, los Sres. Pena, Va-
lero, Pérez, Abela y Alvarez (D. Be-
nigno). 
Hé aquí las conciusioues del tema pri-
mero votadas y aprobadas el día 27 del 
corriente por el Congreso de Agriculto-
res: 
1. ' No hay bastantes observaciones 
práctiüeis ni experimentos cientiñeos para 
deducir acerca de la susútucion prefe-
rente del Perrel, en reemplazo de las 
otras vari-dudes de vid más geraliz idas. 
2. ' Lo afirmado en ia conclusión an-
terior no quita importancia al interés 
evidente iü/cer estadios para conse-
guir el aumento de otras variedades que 
den vinos de mms tinte y de mayor ü-
nrua. 
3. ' La observación práctica ha evi-
denciado que, para sostener bien y an-
mentar la tinta de los vinos comerciales, 
son de pn-ferencia hasta ahora el clufi-
ilon, el moristel, él perrel y bogmgastroy 
según la diversidad de terrenos y cir-
cunstancias, sin perjuicio de asociar las 
variedades que coatengan riqueza al -
cohólica. 
4. a Para sostener la riqueza alcohóli-
ca y buenas cualidades ordinarias de los 
mismos vinos conu-rciales son de supe-
rior interés la garnacha y aun el mismo 
cluj ilion. 
5. * Para obtener vinos de exportación 
directa con festino al VoñsumoT es de 
preferencia la pso^iscion más ó ménos 
extendida de U cencibera ó tempr&nülo% 
el Miguel Arc^ la bium, la pasera de 
Dénia, el vidadicoy úgreque. 
6. ' Para la determinación de varias 
asolaciones de castas de cepas no es po-
sible establecer reglas generales sin que 
preceda el estudio de la adaptación local 
de c; da cepa, que altera más ó menos 
profundamente, sus condiciones de pro-
ducción en cantidad y calidad. 
NOTA. El Congreso invita á todos los 
viticultores de Aragón á que le remitan 
de cada cosecha 200 kilógramos de las 
varied ides especiales que cultiven y no 
existan en la localidad de Zaragoza. 
Señor director de la CBÓNIOA DB VINOS 
r CERBAXKS: 
CASTELLAR DE SANTIAGO (Ciudad-Rea!) 
í o de Octubre. 
Muy «eUor ;nio: Se acaba de hacer la 
recolección de la uva en este pueblo cu3ra 
cosecha ha sido muy escasa en lo gene-
ral, á causa de los hielos habidosouando 
el trúUy se enco traba abriendo, á más 
del oidium que se ha presentado en mu-
chos sitios del término. El mer-.a-lo de 
ella ha estado animadísimo y se h^ pa-
gado a 4 y 8 rs. la arroba de biauca y 
negra respectivamente, pesada eu las 
mismas fincas. Además se han extraído 
para el vecino pueblo de Valdepeñas en 
cantidad relativamente bastante y se han 
llegado á vender hasta 7 y 12 rs. blanca 
y negra. Es de esperar que los vinos sean 
buenos, porque el fruto aunque poco ha 
estado en buena sazón, merced k que loe 
labradores se han apercibido á recogerlo 
temiendo se pudriera como asi ha suce-
dido a algunos que se han descuidado en 
esta operación. 
Las existencias de vinos precedentes 
de la pasada cosecha, son sumamente 
corUs, tanto es asi que puede decirse 
que se concluirá de aquí á pocos dias en 
athnciou á lo animad o que está el mer-
ca io en esta especie. En el de cerealea 
parece estar algo retraído y con ten ien-
cii al alza. 
La simienza de cereales se está prauli 
cando cuu muy bueno> auspicios a causa 
de que cohtiuuamvnte está iioviendo. 
L>s precios de los artículos en i a ac-
tualidad son: 18 y 17 rs. arroba de vino 
tinto y blanco respectivamente: 40 reales 
arroba de aceite, 48 fanega candeal, y 30 
ia cebada.—J/. P. 
«KllBINZANA. (Xavarra; 27 de Octubre. 
Ha terminado aquí ia vendiuiia que ba 
sido muy esjasa y mala y ha costado 
más de lo,que vale, puts apenas se habrá 
recogido una octava pare de una cose-
cha regular. 
La oliva tampoco llegará á una cuarta 
parte, que es io que quedaríü después de 
ia piedra con que fué atacada, y esto si 
no la alcanza algún otro percance que 
nada tendría de extraño. 
Ahora tenemus buen tiempo y la se-
mentera se es«a haciendo cou bastante 
bumedad para que nazca pronto y bien 
el sembrado. 
Ya supondrá Yd. que no se ha podido 
vender ui una uva ni mosto, y aun así 
escasamente si tendremos para medio 
año para el consumo del pueblo, á me-
nos que no se vusiva vinagre, que no será 
difnui, por las malas condiciones que 
reúne. 
Considere Vd., pues, cual será la sitúa, 
clon en que se va a encontrar este pueblo 
con sus escasas cosechas de vino, de t r i -
go y de olivii. y por rebate d«* fiesta sin 
hortaliza, que también perdimo? con la> 
piedra; de suerte que agregando á esto 
las contribuciones que cada vez aumen-
tan más y mss, es muy probable que 
pronto nos veamos precisados á dejar las 
tincas ai gobierno y que él nos manten-
ga si quiere que trabeijemos. 
Siguen invariables los precios de gra-
nos, que son: trigo, a 20 rs.; cebada, á 
12, y avena, á 10 rs. robo.—6'. B 
MORA (ToleJo) 28 de Octubre. 
Todas las noticias que tengo que par • 
ticipar á Vd. son: que hemos verificado 
las operaciones de siembra y de vendi-
mia en ias mejores condiciones, y de tal 
suerte, que los sembrados están ya naci-
do- y el mosto recogido, si bien la cose-
cha de uva ha d jad o mucho que desear 
en cantidaí} y en calidad. 
La cosecha de aceituna fea calcula que 
no será tampoco muy próspera, cuando 
más una tercera parte de lo que se reco-
lecta por el quinquenio, y no crea usted 
que los pueblos vecinos sean más felic e, 
pues según nuestras noticias, en todos 
ellos las cosecha-, serán casi nulas. 
Las continuas tormentas de Airosto, 
los frios otoñales, ia langosta y todos los 
males que han descargado sobre los 
campos, con el cólera que para tener 
de todo cayó también sobre nosotros, 
han dejado estos campos y es^s hombres 
en un estado que maldita ia gana que 
nadie ha ttmido de hacer transacción al-
guna. Ahora veremos si comienza como 
es de esperar la animación. 
Alguna^ partidas de vino nuevo que se 
han vendido, han valido á 20 rs. arroba. 
El aceite se cotiza á 38 y 39 rs. del 
país y á 42 lo andaluz. El trigo nuevo á 
43 rs. fanega y lo del año pasado á 50. 
La cebada á 28 rs.—/. A. 
vendidas estas, llagaron á ofrecer hasta 
34, pero no quisieron cederlas los cose-
cheros.—P. A. 
ALPARTiH (Z .ragoz i) 25 de OclaL: .-. 
La** lluvias con que el cielo nos obse-
quió el 24 y 25 ditimosi llegaron tan á 
propósito para nuestra sementera, que 
hemos podido llevar a cabo eslós trabajos 
eu Itis mejoras condiciones posibles. 
También hemos terminado H vendimia 
que ha producido un buen resultado eu 
eiilidad y en cantidad, por lo que espera-
mos que los caldos sean supriores á ios 
de añjs ¡interiores. La carga de uva se 
ha vendido a 20 pesetas c^rga de 85 arro-
bas aragoncsHí. ó sean 100,800 kilos. Por 
aqui se dice qu^ han venido aigurms so 
licita lores de, nuestro caldo, pero como 
éso.- esta aun cu mosto no S Í ha hecho 
nada ui hny todavía oreoio:-señálalos.— 
M . F . 
MEN'ÜIGOKRIA (Navarra) H de üattabre. 
L .'S hielos que tuvimos por aquí ia pri-
mavera, \m pt-driscos que más tarde ca-
yeron por algunos térmi'ios y la desco-
nocida epidemia que m-is carde atacó 
nuesras viñas dejándolas sin hoja y sin 
uva, servirán tiara que se figure Vu. cual 
habrá sido el resuitauo de nuestra cosecha 
que ya puede darse por Lermiuada y que 
escasamente nos habrá dado las tres 
quintas partes de nua cosecha regular, y 
de una calidad que no puede ser si no 
pésima, porque le falta para su fermenta-
ción el azú w y el color que perdiera 
con U enfermedad. 
Los pueblos limúroles no han salido 
latnpoco muy bieu librados de la tal eu-
fermedad y creo son muchos los que se 
hallan en iguales circunstancias que nos-
otros. 
Hoy quedan aquí 3 cubas de añejo y 
se vende a 20 rs. Se h>.'. h-.-ho oferta de 
una cuba de Vino nuevo, pero no «e sabe 
el precio. 
Se hizo el remate á subasta del garabi 
to el dia 18, el cual quedó en 5.000 pese-
tas en el único postor. 
Tenemos ahora uu tiempo inmejorable 
•;ara la seuteatera y para la aceituna'. Es-
ta mejora de una manera notable.— 
S. G. V. 
AVALOS (Logroño) 26 de Octubre. 
Quince dias que llevamos de continua-
das lluvias, nos han permitido hacer la 
sementera, aunque no en las mejores 
condiciones, porque han si lo algunos 
dias demasiado excesivas y fuertes. 
La vendimia que dará principio el 23, 
nos tiene á todcs desanimados por lo» po-
co que de ella esperamos, atendido el 
estsdo lastimoso en que e.-»tá el viñedo 
por consecuencia de la enfermedad de 
que está acometido, que nosotros desco-
nocemos y que será probablemente el 
mildíu. 
Nos quedan de vino añejo como unas 
2.000 cantaras; las últimas de esto ven-
didas lo fueron á 30 rs. excepto una que 
se vendió á 32. Pocos dias después de 
ÜRUN'UELA (Logroño) 23 de Octubre. 
Muy tristes son las noticias que tengo 
que comunicar á Vd. sobre el estado de 
esta desgraciada conurca. Ya hornos re 
cogido el escaso fruto qu^ nos ha dejado 
el müdtu y que escasamente habrá pro-
ducido unas 2.000 cántaras y de pésimas 
cualidades, en vez de los 4 o 5.000 y de 
excelentes condiciones que e r a la reco-
lección nurmal á que estábamos acos-
tumbrados. Uniendo esto á la pérdida 
casi completa que tuvimos de cerfájeé 
por consecuencia de las tormentas é 
inundaciones que sufrimos en Julio, co-
mo participé a Vd., le dac«n uoa ida* 
del estado adictivo de los braceros de es 
ta comarca y de la perspectiva que se 
les presenta'p'ira pH»ar el invierno pró 
ximo. 
Hpy solo nos quedan de vinos viejoa 
d-: 3 »i 4 cubas; ta ú;c:m i partida se ven 
dió á 33 rs. cántara. El trigo se co'iza 
de 48 á 50 r s . fanega. - i . l i . 
El trigo puro añ^jo se vendió a 44 y 
46 rs., el nuevo á 36 y 33; centeno, á 29, 
y 1* cebada, á 25 rs. faneca. 
El vino se sostiene entre 23 y 24 rs. 
arroba Ue 16.13 litros, quedando ya muy 
pocas existencias en esta bodega.—E. G. 
CIMT.LKSIGO (N'avarra) 25 de Octubre. 
Con tiempo favorable se esta practi-
cando la vendimia, cuya operación se 
encuentra en tjdo su apogeo en esta lo-
calidad. Los rendíuúeucus dejan bastan-
te que desear, pues sin temor de ser 
pesimista, bien se puede calcular no ex-
cederán de 150.000 los cántaros elabora-
dos cuya cifra acusa un déficit de 350.000 
cántaros sobre una cosecha ordinaria. 
La carga de upa (10 arrobásj se ha lle-
gado á nagar á 27,50 peí-etas, siendo el 
fruto de lo más selecto lo cotizado á este 
tipo; hoy no se ofrece más por carga que 
20 pesetits á cuyo precio se hacen aco-
pios. 
El vino vi -jo se cotiza á 24 rs. el cán-
taro y el aceite, á 50 rs. la arroba.—£7 
corresponsal. 
LU>lüIKR (Navarra) 28 de Octubre. 
Sí mal no recuerdo, poco antes de que 
descargase sobre esta localidad el chu-
basco colérico, las viñas ofrecían un as-
pecto que por lo halagüeño nos anuncia-
ban una abundante cosecha. Así me pa-
rece se lo participaba á Vd. á primeros de 
Agosto; p^ro como los intereses del iabra-
dor estm tan expuestos á contingencias 
imprevistas, coincidiendo con la epide-
mia colérica que nos vino azarando^ por 
espacio de cuarenta días, apareció el pe-
ronóspora vitícola en nuestro término 
municipal, y en cuatro dias quedó la in-
mensa mayoría de los viñedos más ó me-
nos reseñados, marchitos y muchos de 
ellos tolalmeute desprovistos de follaje, 
resintiéndorie el fruto, coaio no podía 
menos de suceder así, en cantidad y ca-
lidad liaste el externo de que la produc-
ción vitícola en el corriente ano re^uite 
por des^rscia altamente mermada. Efec-
to de lo tardía que se h* presentado la 
m-ritnracion, la vendimia todavía no ha 
dado priuci¡do,pero es de esperar que al 
dia .siguiente de Todos ios Santos empie-
cen coa actividad las operaciones de e*te 
ramo de riqueza agrícola, hoy tan impor-
tante en las naciones productoras. 
LHS operaeiones de la siembra se vie-
nen llevando a cabo bajo los mejores 
auspicios; las lluvins se suceden con al-
guna frecuencia y la temperatura, si bien 
bajó hasta cero hace unos quince días, 
huy se sostiene en un grado propio de la 
estación que atravesamos. 
La cosecha de maiz y de patata ha co-
rrespondido a los gastos invertidos en el 
cultivo: en cambio la de .las frutas de 
otoño, pera y manzanas, se puede consi-
derar de ninguno ó muy escaso rendi-
miento, i ,. . 
Los precios de lo3 coréales en el úlumo 
mercado han resultado el de trigo 17 rs. 
robo, cebada 12 y avena 9. 
No contamos en la localidad con exis-
tencia de vinos.— V. V. 
SACEDON (Granuda) 27 de Octubre. 
Con buenas condiciones y tiempo re-
gular se ha terminado la vendimia bi^n 
tardía por cierto de lo acostumbrado en 
años anteriores. Como ya sé esperaba, ha 
sido ésta bien exigua, pues la crueldad 
de las tormentas y pedriscos del verano 
último dejaron mal parado este término 
V el de algunos pueblos vecinos, en tér-
minos que se calcula en una décima par-
te de las cosechas lo que en esta se ha 
recolectado La calidad de los vinos ha 
de resentirse algún tanto, pues toda ia 
uva se cogió con señales de la piedra y 
destrozo que caus ¡ron los temporales de 
! que fué víctima. 
A favor de las lluvias de esta semana 
se practica la sementera con verdadera 
sazón de terreno, gracias tal vez á esta 
circunstancia no sufrió jUza de precios 
el trigo en ei mercado anterior, que ya 
empelaba á iniciarse por la seqüia de 
este campo1. 
Los precios de 'a uva tuvieron el de 10 
y 11 peseta^ carga ds 8 arrobas según sus-
clases. También se ha hecho grandes aco-
pios de la rebusca eu la fabrica ae aguar-
dientes del Sr. Libérale, pagándose este 
á 8 rs. carg«.. 
El mercado último de granos fué es-
caso, pues el labrador de rodos estos con-
tornos aprovecha el tiempo en la semen-
tera antes que sacar á ia venta los granos. 
J. L. I I B O i i U E A U X ( F r a u c i a ) 
Informa á tos ss&ores cosecheros y naga-
ciames, que atiraite vinos ¿ ia veu a en Jicn» 
plaza. 
Para lo< pormenores necs íanos oscrimr » 
dicho señor. 
UTENSILIOS DE B0DEG4S 
Bombas, máquinas, úlilea de tonelero, etc. 
H. KEHdia 
O l l e X . Dame. 48, Burdeos (Francia.) 
El oro-pe'uo de la casa se manda gratis á 
cuantos le pidan. 
GRAN E3TABLSCIMIFJNTO 
D E ARBOBICULTURA. HORTlCULTürA. 
Y SIMIENTES 
DE 
Z . Racaud é hijo, Horticultores 
Zaragoza 
Sais grandes premios de primera y segun-
da clase h-m reeonip nsado hasta la fecha sus 
buenos cultivos y esme ados frutos. Cultivos 
es ec aiet de grandes cantidades de árboles 
frutales y de adorno, árboles para paseoi y 
racreleras. 
Ex ortacion pan lodos'os punt s da Espa-
ña y del ex r*njero Confianza y esmero en sos 
envíos. R ;initen su catálogo franco por el cor-
reo á qoien o pida. 
ímô Ve ElTTlBÉaAL, Almádena, ¿ 
CRÓNICA. DB VINOS Y CEREALES 
Julius G. Neville y Compañía, ORIEL CHAMBRES Liverpool (Inglaterra 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : 
JULIUS G. N E V I L L E 
P L A Z A D E P A L A C I O 1 1 
BARCELONA. 
Premios en todas !as Exposiciones 
BOMBAS DE TRASIEGO 
P R O V E E D O R E S NOMBRADOS POR D E C R E T O Dí¿ L A R E A L 
CASA Y PATRIMONIO 
B O M B A S D E R I E G O 
para huertas y plantaciones. 
Arados de Tapor y de mano. 
Locomóviles. 
Trilladoras. Con machacador de paja. 
Máquinas y Calderas 
de vapor de todas clases. 
Filtros 
de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
S U C U R S A L : 
JULIUS G. N E V I L L E 




Y ACEITt í 
MAQUINARIA DE TODA CLASE 
, Insta aciones 
completas de fab icas. 
Los envíos de grandes piezas se 
hacen directamente de Liverpool 
ai puerto mas cerca del destino. 
las piezas pequeñas se envían 
del depósito en Barcelora. 
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S D E C O N S T R U C C I O N D E T O N E L E S , P i P A S , B A R R I L E S , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U S A S D E A B E T O 
Esta clase de en 
Tases son muy ne-
cesarios para jos 
exportadores de 
fino, fabricantes 
de aguardiente v 
•n particular para 
los la b r a d o r e s , 
que los utilizan en 
cubos (iefermenta-
cion ó ée depósuo, 
con la ventaja de 
que en pooo local, 
y poco cos-e, al-
macenan y conser-
•an Kr nd^j ma-
tas de líquidos. 
Kítas vasijas por 
su solidez y bara-
tara, son el enemi-
go mortal délas ti-
najas, y buena 
prueba de ello es la 
aceptación tan ge-
neral que han te-
de grandes dimensiones 
1 
nido desde qae 
fueron premiadas 
en ta Exposición 
Nacional vinícola 
que se celebró en 
Madrid el año de 
1877. Desde esta 
fecha los pedidos 




pero las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedido;-1, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
E N Ó F I L O D E m\íl 
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han instalado cubas de *sta clase. 
Alicante.—Almansa, —¿ümudaina.— Aspe.—Argueña.—Albaide.—Altea.—Alcalá dei 'jcar,—Bona'-es.—Be-
naeau.—Benejama —Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Cándete.—Cuatretou ^. -Corralrubio.— 
U'íptana.—Carrion.— alzada.—OooemainH —Consuela.— Carcelen.— Daimiel.—Elda. — Grana •.—Get le.—Gi-
jona.—Jorquera.—Játiva.—La Puebla.—Madr.d.—Motril.—Moguer.—Monóvar.—Mora.—Malagon,— ^drigueras.— 
Montaberner.—Muro.—Murcia.-Motilleja —Noveldv—Onil.—Pmoso —Pozuelo de Oalatrava.—PueL... del ^uque. 
—Puebla de don Fadnque.—Pu-bla de Amoradiel.—Palma (Baleares).—Penáguila,—Sevilla.—Sax.—í»o ,tapóla.— 
Stntacruz.—Soo uéllamos.—Tarazona.—Tomelloso.—Tobarra.—Toboso.—Va depeñas.— Valdeganga.—Villena.—Vi-
llanuev» de Alcardete.—Villagarcía.—Villalgordo.—Vigo.— Villafranqueza. — Valdemorillo.—Villacañas.-Yeda.— 
Tepes.—Zafra. 
F E R R R A L N D O Y P Í 
CONSIGNACION—COMISION—TRÁNSITO = C E T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las condiciones admitidas en esta plaza, á los exporta-
doreŝ  españoles que quieren realizar sus vinos en este importante mercado, facilitándoles 
piperío para sus remesas, y dando por correspondencia cuantos nformesse pidan. 
Este preparado, sin igual para la clarifica cion natural, perfecta é infali 
ble de leda clase de vinos, vinagres, aguardientes, sidras y cervezas, ba 
side recomendado con eficacia sumí* por todas las principales revistas 
vinícolas de España. 
La experiencia ba demostrado que el ¿nd/Ho de Amielea el más seguro, 
el más activo y ei más barato de los clarificantes; 1.° porque produce 5 ó € 
veces menos liga que las claras de huevo y las gelatinas más depuradas; 2.°, 
porque la liga siendo más pesada, más espesa, más compacta y menos 
voluminosa, no remonta ó no vuelve á ¿ubir en el vino; 3.° , porque un 
kilogramo de este clarificante del precio de 16 pesetas sustituye i 700 ú 806 
claras de huevos ó á 4 kilógramos <ie gelatina, que cuestan de 30 á 40 pe^e'.as; 
4.°, porque no decolora ni debilita lo más mínimo al vino, 5.° le trasmite 
el menor gusto y olor extrañes; ni porque aún cuando se mue»a la barrica 
que contiene el vino clarificado, é te se clarifica de por sí a las 48 horas, sin 
que baya necesidad de reol rificarlo; 6.° , porque su autor respot.de debi-
damente de su más perfecta inocuidad, pue puede someterse al análisis más 
escrupuloso y se ven que está exente de todas esas sustancias insalubres 
que »lgunas veces se emplean en esta cLse de preparados; 7.°, porque el 
vino resiste por más de áeís meses el contacto del clarificante, es dec-r, qua 
no h «y necesidad absoluta de trasegar el vino durante ese período de tiempo 
8.°, porqne es el clarificaute que mejor se preata para los vinos, sidras y 
cervezas destinados á la exportación; 9.°, porque se conserva por el tiempo, 
le mismo cu sitio húmedo come se o, y 10, porque previene é impide 
todas las enfermedades del vino. 
AplicaciOH.—Para una barrica de 40 arrobes ocho cucharadas medidas al 
rase. La instruteien para la manera de usar el clarificante st encuentra 
dentro de cada bote. 
Precios.—Núm. I . Bote de 1 kilógramo, 16 pesetas; id. de 500 gramos, 
8 1|2 id. Núm. i (especial para vinos muy turbios, recios ó de mucho color), 
IQ y 5 1|2 pesetas respectiva monte. 
Los pedido> at señor Administrador de la CRÓNICA OE VINOS Y CEREALES, 
Plaza tie Oriente, uútn. 7. i.0 Madrid, acompañando el importe de aquellos 
en libranza del giro mútao, letra de fácil obro ó sellos de corr es, pero cer-
tificando la arta eu este último caso para que no sufra extravío. 
A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
ra España, y preferida a las extranjeras por su estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
B - L D A D O R A . La de mayor aceptación en el país. 
C O R T A - P A J A S Instrumento práctico para abreviar la 
trilla. 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
El iza lde y G . a — B u r g o s . 
VINOS Y R E A L E S 
AÑO VIH DE PUBLICACION 
E l p e r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en E s p a ñ a . Cuatrocientos corresponsales 
en los centros a g r í c o l a s m á s impor tan tes de E s p a ñ a , y en ios pr inc ipa les mercados del 
ex t ran je ro . Minuciosas revistas semanales de los mercados de v inos y cereales. Cotiza-
ciones de los aceites y d e m á s productos a g r í c o l a s . S i tuac i n a g r í c o l a de cada pueblo. 
A n u n c i o s á precios e c o n ó m i c o s . Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 pesetas y 10 en el extranjero. 
